













Enligt de av Senatens Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning ut-
givna instruktionerna bör envar livsmedelsnämnd medels formulär 34 till
Livsmedelsavdelningen insända anmälan om regleringen av brödsädesför-
brukningen under tiden 16/9—6/10 med uppgivande bl. a. av de utdelade
brödkortens antal. Enär emellertid Livsmedelsavdelningen i och för tryck-
ning och distribuering av de från den 4 november gällande brödkorten är
redan före ankomsten av sagda anmälningar i behov av möjligast noggran-
na förberedande uppgifter över de utdelade kortens antal, anmodas härmed
alla livsmedelsnämnder att snarast möjligt medels bifogade frågeformulär
insända däri berörda uppgifter. De nya korten tillsändas livsmedelsnämn-
derna icke förrän detta formulär till Livsmedelsavdelningen återkommit.
Till Senatens Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning meddelas här-
med att Livsmedelsnämnden för tiden 16/9—3/11 utdelat
Eljas Kahra

